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P u r p o s e  a n d  O r g a n i z a t i o n  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  B i c e n t e n n i a l  
C o m m i s s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e  i n  1 9 7 1 .  
T h e  t h i r t e e n - m e m b e r  b o d y  w a s  c r e a t e d  t o  i n s u r e  t h a t  a p p r o -
p r i a t e  e f f o r t s  a r e  m a d e  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  t o  s t i m u l a t e  a n d  
e x c i t e  a c t i v e  i n t e r e s t  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a  i n  p r o p e r l y  
c e l e b r a t i n g  t h e  t w o  h u n d r e d t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h t  f o u n d i n g  o f  
t h e  N a t i o n .  D u r i n g  . t h e  1 9 7 5  L e g i s l a t i v e  s e s s i o n ,  t h e  o r i g i n a l  
A c t  w a s  a m e n d e d  t o  a d d  o n e  m e m b e r  t o  t h e  S t a t e  C o m m i s -
s i o n .  G o v e r n o r  J a m e s  B .  E d w a r d s  a p p o i n t e d  M r .  A r t h u r  
J .  H .  C l e m e n t ,  J r . ,  o f  C h a r l e s t o n .  
L e g i s l a t i o n  w h i c h  c r e a t e d  t h e  C o m m i s s i o n  r e q u i r e s  t h a t  
s t a f f  s u p p o r t  f o r  C o m m i s s i o n  a c t i v i t i e s  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n ,  a n d  T o u r i s m  a n d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  D i r e c t o r  o f  t h e  C o m -
m i s s i o n  s t a f f  i s  c o n s e q u e n t l y  a n  o f f i c e r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  a n d  s t a f f  m e m b e r s  a r e  e m -
p l o y e e s  o f  t h a t  d e p a r t m e n t .  L i k e w i s e ,  t h e  h e a d s  o f  t h e  t w o  
e s t a b l i s h e d  a g e n c i e s  a r e ,  b y  l a w ,  e x e c u t i v e  o f f i c e r s  o f  t h e  
B i c e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n .  I n  t h i s  w a y ,  a  c l o s e  w o r k i n g  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  k e y  d e p a r t m e n t s  i s  i n s u r e d  a n d  t h e  f u n d i n g  
o f  a n  a d d i t i o n a l  S t a t e  a g e n c y  i s  a v o i d e d .  
T h e  P r o g r a m  S t r u c t u r e  
T h e  o b j e c t i v e s  a d o p t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  B i c e n t e n n i a l  
C o m m i s s i o n  c o m p r i s e  t h r e e  m a j o r  t h e m e s  w h i c h  a r e  c o n s i s -
t e n t  w i t h  t h o s e  r e c o m m e n d e d  f o r  t h e  N a t i o n  b y  t h e  n a t i o n a l  
A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  B i c e n t e n n i a l  A d m i n i s t r a t i o n :  
1 .  H E R I T A G E  - T h e  H e r i t a g e  t h e m e  i s  d e s i g n e d  t o  
s t i m u l a t e  S o u t h  C a r o l i n i a n s  t o  b e c o m e  m o r e  a w a r e  o f  
o u r  S t a t e ' s  r o l e  i n  t h e  R e v o l u t i o n .  A n  e f f o r t  i s  b e i n g  
m a d e  t o  i n f o r m  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  o f  t h e  g r e a t  p a r t  
S o u t h  C a r o l i n a  p l a y e d  i n  s e c u r i n g  o u r  c o u n t r y ' s  i n d e -
p e n d e n c e .  
2 .  F E S T I V A L  - T h e  F e s t i v a l  e m p h a s i s  w i l l  e n c o u r a g e  
p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  N a t i o n ,  a n d  t h e  w o r l d  t o  
v i s i t  o u r  R e v o l u t i o n a r y  W a r  s i t e s  a n d  a t t r a c t i o n s  a n d  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  n u m e r o u s  c o m m e m o r a t i v e  e v e n t s  a n d  
c e l e b r a t i o n s .  
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3. HORIZONS '76 - This theme will project dramatic 
new horizons of social, educational, and economic 
achievement to the end that the hopes and dreams em-
bodied in the spirit of the Revolution may be better 
realized by every South Carolinian. 
Inter-State Relations 
The State of South Carolina is represented on the Bicen-
tennial Council of the Thirteen Original States through the 
Commission. The Bicentennial Council is an independent 
group which was formed in 1971 to focus specifically on the 
interests of the Thirteen Original States and to develop co-
operative programs of common benefit. 
The South Carolina American Revolution Bicentennial 
Commission has been officially represented at all meetings of 
the Council since its organization and is an active participant 
in the decision-making process. Liaison with other states 
throughout the Nation on matters of Bicentennial interest is 
a continuing and growing activity of the Commission. 
FINANCIAL REPORT 
Although the enabling Act specified that funding and 
staffing would come from the Departments of Archives and 
History and Parks, Recreation and Tourism, a subsequent ap-
propriation in 1974-75 allocated $100,000 to the Commission 
(it is listed in the "Miscellaneous" section of that Appropria-
tions Bill). A small, additional amount of $12,500 has been 
appropriated (by Joint Resolution) to be used specifically on 
October 20, 1975, to assist in the funding of a patriotic rally 
at the University of South Carolina Stadium. This appro-
priation carries a proviso that it must be matched with federal 
funds (PRT will be the recipient of the appropriation and will 
perform bookkeeping tasks) . 
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S .  C .  A M E R I C A N  R E V O L U T I O N  B I C E N T E N N I A L  C O M M I S S I O N  
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  
J u l y ,  1 9 7 5  
F E D E R A L  S T A T E  
O T H E R  
T O T A L  
B a l a n c e  F o r w a r d  7 - 1 - 7 5  $ 4 0 , 4 1 2 . 3 8  $ 5 8 , 2 6 4 . 8 6  $ 4 4 , 1 6 0 . 0 5  $ 1 4 2 , 8 3 7 . 2 9  
I N C O M E  
D o n a t i o n s  . . . . . . . . . . . .  .  
T i e  T a c s  . . . . . . . . . . . . .  .  
M e d a l l i o n s  . . . . . . . . . . . .  .  
L o g o  P i n s  &  F l a g s  . . . .  .  
L i c e n s e  T a g s  . . . . . . . . . .  .  
S i l v e r  T r a y s  . . . . . . . . . .  .  
S c a r v e s  &  T i e s  . . . . . . . .  .  
I n k  P e n s  . . . . . . . . . . . . .  .  
P e n d a n t s  . . . . . . . . . . . . .  .  
P a p e r  W e i g h t s  . . . . . . . .  .  
G l a s s  T r a y s  . . . . . . . . . .  .  
6 7 . 8 0  
2 2 7 . 2 0  
8 1 8 . 0 6  
9 7 5 . 5 2  
4 5 0 . 0 0  
3 2 4 . 0 0  
4 0 4 . 5 0  
7 . 5 0  
1 3 6 . 0 0  
2 7 8 . 3 0  
3 7 . 0 0  
3 , 7 2 5 . 8 8  
$ 4 0 , 4 1 2 . 3 8  $ 5 8 , 2 6 4 . 8 6  $ 4 7 , 8 8 5 . 9 3  $ 1 4 6 , 5 6 3 . 1 7  
E X P E N D I T U R E S  
O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . .  1 0 . 7 7  
7 1 . 8 1  
6 9 . 6 6  
1 5 2 . 2 4  
R e n t s  &  E q u i p m e n t  . . . . .  2 4 2 . 9 9  
2 4 2 . 9 9  
S a l a r i e s  
• •  0 .  0  0  0 .  0  • • •  0  • •  
7 3 1 . 0 0  1 , 5 6 8 . 0 6  2 , 2 9 9 . 0 6  
O t h e r  S u p p l i e s  . . . . . . . . .  4 3 3 . 4 0  
4 3 3 . 4 0  
P e r  D i e m  . . . . . . . . . . . . . .  1 2 5 . 0 0  
1 2 5 . 0 0  
T r a v e l  
• • • •  0  • • • • • • • • • • •  9 5 9 . 6 4  9 5 9 . 6 4  
O t h e r  C o n t r a c t u a l  
S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . .  6 2 . 4 0  6 2 . 4 0  
R e n t  P r o p e r t y  . . . . . . . . .  
2 7 5 . 0 0  2 7 5 . 0 0  
R e n t  P r o p e r t y -
S t a t e  O w n e d  . . . . . . . .  
9 1 . 0 0  9 1 . 0 0  
P e n d a n t s  . . . . . . . . . . . . . .  
2 5 2 . 0 0  2 5 2 . 0 0  
L i c e n s e  T a g s  . . . . . . . . . .  
2 0 2 . 9 6  2 0 2 . 9 6  
T i e  T a c s  &  C u f f  L i n k s  . .  
1 , 7 0 0 . 5 0  1 , 7 0 0 . 5 0  
P o s t a g e  
0  • • • • • • • • • • • •  0 .  
1 0 . 0 0  
1 0 . 0 0  
M i s c .  M d s e .  f o r  R e s a l e  . .  
4 8 0 . 9 0  4 8 0 . 9 0  
R e t u r n  B a d  C h e c k s  . . . .  
1 0 . 5 8  1 0 . 5 8  
$  1 , 4 1 8 . 1 6  $  3 , 1 5 2 . 9 1  
$  2 , 7 2 6 . 6 0  
$  
7 , 2 9 7 . 6 7  
$ 3 8 , 9 9 4 . 2 2  $ 5 5 , 1 1 1 . 9 5  $ 4 5 , 1 5 9 . 3 3  $ 1 3 9 , 2 6 5 . 5 0  
- -
T o t a l  B a l a n c e  7 - 3 1 - 7 5  . .  
$ 1 3 9 , 2 6 5 . 5 0  
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AMERICAN REVOLUTION BICENTENNIAL COMMISSION 
OPERATING REVENUE 
JULY, 1975 
Revenue July, 1975 
Tie Tacs ----- ----- --- ----------- --------- ------ -$ 227.20 
Medallions ------ ------- ----- ______________ _ _ 
Logo Pins & Flags ----------------------
License Tags ------ ------------ ___________ _ 
Silver Trays -------------- -- --- ------ -- ---
Scarves & Ties ______ --------------------
Cuff Links ________________ ------------------
Ink Pens --------------------------------------
Pendants ____ . --------------------------------
Paper Weights ----------- -----------------
Glass Trays ------------------ _____________ _ 
Other 
Donations --····-········-······--·--··-·--·-··-··-····-·····-····· 
Royalties -- ------------------------------------
Balance Forward 7-1-75 .................... . 
Expenditures 
Pendants -------------------------- ------------
818.06 
975.52 
450.00 
324.00 
404.50 
-0-
7.50 
136.00 
278.30 
37.00 
67.80 
-0-
252.00 
License Tags ----·--------------------------- 202.96 
Tie Tacs & Cuff Links ---------------- 1,700.50 
Postage ----· ·---------------------- _______ _____ 10.00 
Office Supplies ---------------------------- 69.66 
Misc. Mdse. for Resale ----------------
Return Bad Checks --------------------
Balance 7-31-75 ------··--------······---·-· 
480.90 
10.58 
3,658.08 
67.80 
$ 3,725.88 
$44,160.05 
$47,885.93 
2,726.60 
$45,159.33 
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S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n a t e d  f o r  B i c e n t e n -
n i a l  a c t i v i t i e s  t h e r e f o r e  t o t a l  $ 1 2 5 , 0 0 0 .  T h i s  a m o u n t  i n -
c l u d e s  t h e  $ 1 0 0 , 0 0 0  a l r e a d y  d e f i n e d ,  a n  a m o u n t  o f  $ 1 2 . 5 0 0  
w h i c h  p r e v i o u s l y  w a s  a p p r o p r i a t e d  t o  c o v e r  t h e  p e r  d i e m  a n d  
t r a v e l  e x p e n s e s  o f  C o m m i s s i o n e r s  a s  t h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  
a t t e n d  C o m m i s s i o n  m e e t i n g s ,  a n d  $ 1 2 , 5 0 0  f o r  t h e  p a t r i o t i c  
r a l l y  a s  d e s c r i b e d .  A t  t h e  e n d  o f  A p r i l ,  1 9 7 5 ,  t h e  C o m m i s -
s i o n  h a d  o n  h a n d  a  b a l a n c e  i n  s t a t e  f u n d s  o f  $ 7 2 , 1 1 1 . 9 1  w h i c h  
i n d i c a t e d  a n  e x p e n d i t u r e  o f  $ 4 0 , 3 8 8 . 9 9  o v e r  t h e  t h r e e  y e a r s  
a n d  t e n  m o n t h s  s i n c e  t h e  C o m m i s s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h e  
a v e r a g e  e x p e n d i t u r e  o f  s t a t e  a p p r o p r i a t e d  f u n d s  h a s  t h e r e -
f o r e  b e e n  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 0 , 6 0 0  a  y e a r  s i n c e  t h e  C o m m i s -
s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d .  
T h e  f u n d s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  b e i n g  s t a t e  f u n d s ,  d o  n o t  i n -
c l u d e  t h o s e  w h i c h  a r e  i n  t h e  c a t e g o r i e s  " f e d e r a l "  a n d  " o t h e r ' '  
f u n d s .  F e d e r a l  f u n d s  c o m i n g  t o  t h e  C o m m i s s i o n  h a v e  b e e n  
f o r  t w o  p u r p o s e s ,  ( 1 )  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  
o f f i c e ,  a n d  ( 2 )  f o r  u s e  a s  5 0 - 5 0  m a t c h i n g  g r a n t s  t o  n o n - p r o f i t  
o r g a n i z a t i o n s  f o r  B i c e n t e n n i a l  p r o j e c t s .  F e d e r a l  f u n d s  f o r  
o p e r a t i o n s  h a v e  c o m e  f r o m  a  C o n g r e s s i o n a l  a p p r o p r i a t i o n  
w h i l e  t h e  m a t c h i n g  g r a n t  f u n d s  h a v e  b e e n  m a d e  p o s s i b l e  b y  
t w o  m e t h o d s  a t  t h e  f e d e r a l  l e v e l .  O n  o n e  h a n d ,  C o n g r e s s  
a p p r o p r i a t e d  a n  a m o u n t  o f  $ 2 0 0 , 0 0 0  f o r  e a c h  s t a t e  t o  b e  u s e d  
a s  m a t c h i n g  g r a n t  f u n d s  f o r  B i c e n t e n n i a l  a c t i v i t i e s .  I n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  t h e  e n t i r e  $ 2 0 0 , 0 0 0  h a s  b e e n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  
C o m m i s s i o n  a s  p a r t  o f  t h e  a m o u n t  ( $ 2 . 1  m i l l i o n )  n e e d e d  t o  
a u t h e n t i c a l l y  r e s t o r e  t h e  h i s t o r i c  E x c h a n g e  B u i l d i n g  i n  
C h a r l e s t o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a t c h i n g  g r a n t  f u n d s  h a v e  
b e e n  g e n e r a t e d  a t  t h e  f e d e r a l  l e v e l  t h r o u g h  t h e  s a l e  o f  a  s t a m p  
a n d  c o i n  c o m b i n a t i o n  d e s i g n e d  t o  a p p e a l  t o  c o l l e c t o r s .  I n  
e a c h  o f  t h e  f i s c a l  y e a r s  1 9 7 3 - 7 4  a n d  1 9 7 4 - 7 5 ,  S o u t h  C a r o l i n a  
r e c e i v e d  $ 4 0 , 0 0 0  o f  s u c h  f u n d s  o r  a  t o t a l  o f  $ 8 0 , 0 0 0 .  E x h i b i t  
1  i s  a  l i s t  o f  t h o s e  o r g a n i z a t i o n s  r e c e i v i n g  s u c h  f u n d s  a n d  t h e  
p u r p o s e s  f o r  w h i c h  t h e  m o n e y  w a s  m a d e  a v a i l a b l e .  
T h e  C o m m i s s i o n  h a s  c h o s e n  t o  u t i l i z e  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  s t a t e ' s  t e n  R e g i o n a l  P l a n n i n g  D i s t r i c t s  t o  
a s s i s t  i n  c o o r d i n a t i n g  a c t i v i t i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  B i c e n t e n n i a l  
c e l e b r a t i o n .  T o  h e l p  t h e  v a r i o u s  p l a n n i n g  d i s t r i c t s  i n  t h e i r  
e x p e n s e s  c o n n e c t e d  w i t h  s u c h  a n  e f f o r t ,  t h e  C o m m i s s i o n  h a s  
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Exhibit 1 
APPROVED MATCHING GRANT APPLICATIONS 
Requesting Organization 
1. Ninety Six Historical 
Commission 
2. Pendleton District His-
torical and Recreation 
Commission 
3. S. C. Daughters of the 
American Revolution 
4. City of Greenville 
5. Patriots Point 
Authority 
6. Camden Historical 
Commission 
7. Orangeburg County 
Bicentennial Commis-
sion 
8. Georgetown County 
Bicentennial Com-
mittee 
9. Fairfield County His-
torical Society 
10. S. C. Federation of 
Music Clubs 
Amount Purpose of Approved Grant 
$24,500.00 For restoration of Star Fort at 
Ninety Six 
10,646.00 To support the Foothills Heri-
tage Series 
2,000.00 For the acquisition of two 
bronze castings of the state me-
dallion, now hanging in the 
State House 
1,900.00 For the permanent installation 
of flags in downtown Greenville 
10,000.00 To support the development of 
engineering requirements to 
berth the U.S. Aircraft Car-
rier "Yorktown" at Patriots 
Point 
10,000.00 For archeological excavations 
in the 1781 town site 
10,000.00 To move and restore the his-
toric "Donald Bruce" house 
2,500.00 To assist in development of a 
Bicentennial municipal park to 
be located on the waterfront 
3,000.00 To assist in developing proper 
furnishing and types of exhib-
its for the recently renovated 
Ketchin Building in Winnsboro 
1,500.00 To underwrite S. C. participa-
tion in a special program for 
the performing arts at the John 
F. Kennedy Center, Washing-
ton, D. C. 
R e q u e s t i n g  O r g a n i z a t i o n  
1 1 .  R i c h l a n d  C o u n t y  H i s -
t o r i c  P r e s e r v a t i o n  
C o m m i t t e e  
1 2 .  R i v e r v i e w  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  - F t .  M i l l ,  
s .  c .  
1 3 .  S .  C .  A m e r i c a n  R e v -
o l u t i o n  B i c e n t e n n i a l  
C o m m i s s i o n  
T O T A L :  
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A m o u n t  P u r p o s e  o f  A p p r o v e d  G r a n t  
2 , 0 0 0 . 0 0  T o  a s s i s t  i n  e x t e r i o r  p a i n t i n g  
o f  W o o d r o w  W i l s o n  B o y h o o d  
H o m e  i n  C o l u m b i a  
2 5 0 . 0 0  T o  a s s i s t  i n  a  s t u d e n t  p r o g r a m  
o f  a n i m a t e d  c a r t o o n s  o n  l i t t l e  
k n o w n  h i s t o r i c a l  e v e n t s  i n  S .  C .  
h i s t o r y  
1 , 7 0 4 . 0 0  T o  a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a  m o b i l e  e x h i b i t  t o  b e  u s e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  p r o m o t e  
t h e  B i c e n t e n n i a l  o b s e r v a n c e .  
$ 8 0 , 0 0 0 . 0 0  
d i s t r i b u t e d  $ 2 , 0 0 0  t o  e a c h  d i s t r i c t  ( t o t a l :  $ 2 0 , 0 0 0 )  a n d  h a s  
c u r r e n t l y  s e t  a s i d e  a n o t h e r  $ 2 0 , 0 0 0  f o r  a  s i m i l a r  p u r p o s e .  T h e  
f u n d s  g o i n g  t o  t h e  R e g i o n a l  P l a n n i n g  D i s t r i c t s  a r e  t a k e n  f r o m  
t h o s e  r e c e i v e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  f o r  o p e r a t i o n s  a n d  a r e  
t h e r e f o r e  o u t r i g h t  g r a n t s  n o t  r e q u i r i n g  m a t c h i n g  f u n d s .  T h e  
C o m m i s s i o n  i s  t h e r e b y  s h a r i n g  w i t h  t h e  R e g i o n a l  P l a n n i n g  
D i s t r i c t s  t h o s e  f u n d s  w h i c h  i t  o r d i n a r i l y  w o u l d  s p e n d  i n  t h e  
c o n d u c t  o f  i t s  o n g o i n g  b u s i n e s s .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a s  
p r o v i d e d  a  t o t a l  o f  $ 1 1 6 , 0 0 0  f o r  o p e r a t i o n s  w i t h  $ 4 0 , 0 0 0  o f  
t h e  a m o u n t  c o m m i t t e d  t o  t h e  R e g i o n a l  P l a n n i n g  D i s t r i c t s  a s  
a l r e a d y  d e s c r i b e d .  
I n  t h e  c a t e g o r y  " o t h e r  f u n d s , "  t h e  C o m m i s s i o n  h a s  r e -
c e i v e d  $ 1 9 7 , 3 9 4 .  T h e s e  f u n d s  h a v e  b e e n  g e n e r a t e d  b y  t h e  
s a l e  o f  c o m m e m o r a t i v e  m e r c h a n d i s e  a n d  t h r o u g h  d o n a t i o n s  
f r o m  p r i v a t e  s o u r c e s .  F r a n k l i n  M i n t ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  p a i d  
t o  t h e  C o m m i s s i o n  a n  a m o u n t  i n  e x c e s s  o f  $ 5 1 , 0 0 0  a s  r o y a l t i e s  
f r o m  t h e  s a l e  o f  t h e  o f f i c i a l  s t a t e  B i c e n t e n n i a l  m e d a l l i o n .  
F u n d s  h a v e  a l s o  b e e n  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  i t e m s  o u t  o f  
t h e  C o m m i s s i o n ' s  o f f i c e .  M e r c h a n d i s i n g  i s  n o t  s e e n  a s  a  m a -
j o r  f u n c t i o n ,  b u t  i t  i s  v i e w e d  a s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  a n  e f f o r t  
t o  a v o i d  u n n e c e s s a r y  s t a t e  f u n d i n g .  
F u n d s  r e c e i v e d  f r o m  a l l  s o u r c e s  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  t o t a l  
/ /  
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$505,894 with a balance on hand at the end of April, 1975, of 
$133,900. 
How was the money used? 
Attached, and identified as Exhibit 2, is a list of the major 
items for which funds were expended through April of this 
year. (Note: The $200,000 previously described as being 
committed to the Exchange Building restoration is not in-
cluded since the money has not been actually received but is 
available to the Commission on request.) The Commission 
has also made outright (non-matching) grants from its op-
erating funds to support other projects as described in Exhibit 
3. 
Exhibit 2 
FINANCIAL SUMMARY 
Receipts 
State Funds --------------------------------$112,500.00 
Federal Funds ______ -- ------------ ------ 196,000.00 
Other Sources ---------------------------- 197,394.00 
Total ------------------------------------
Expenditures 
Grants 
(Commission Resources) ----$127,224.00 
(Federal) -------------------------------- 80,000.00 
Commemorative Merchandise __ 72,146.00 
Operating Expenses ____ ____________ 92,624.00 
Total ------------------···----------------
Balance on Hand, April 20, 1975 ___ _ 
$505,894.00 
$371,994.00 
$133,900.00* 
* Does not include inventories of commemorative merchandise 
valued at approximately $30,000. 
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E x h i b i t  3  
G R A N T S  F R O M  C O M M I S S I O N  R E S O U R C E S  W H I C H  
N O R M A L L Y  W O U L D  B E  E X P E N D E D  F O R  O P E R A T I O N S  
1 .  T o  s u p p o r t  S t a t e  L i b r a r y  P r o j e c t ,  
" A m e r i c a n  P a t r i o t  R e a d i n g  C l u b "  - - - - - - $  2 3 , 5 0 0 . 0 0  
2 .  T o  p u r c h a s e  f a m o u s  p a i n t i n g ,  " B a t t l e  
O f  C o w p e n s , "  f o r  d i s p l a y  i n  
S t a t e  H o u s e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 , 0 0 0 . 0 0  
3 .  T o  s u p p o r t  R e g i o n a l  P l a n n i n g  
D i s t r i c t s  i n  t h e i r  
B i c e n t e n n i a l  e f f o r t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 , 0 0 0 . 0 0  
4 .  T o  s u p p o r t  S o u t h  C a r o l i n a  D e b a t i n g  
T e a m  a t  c o m p e t i t i o n  i n  W i l l i a m s b u r g ,  
V i r g i n i a ,  1 9 7 4 - 7 5  _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 7 2 4 . 0 0  
5 .  P r o d u c t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  B i c e n -
t e n n i a l  f i l m ,  " 2 0 0  C a n d l e s "  f o r  u s e  a s  
i n f o r m a t i o n  f i l m  t h r ·o u g h o u t  t h e  s t a t e  2 2 , 0 0 0 . 0 0  
T o t a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 2 7 , 2 2 4 . 0 0  
A c h i e v e m e n t  ' 7 6  
T h e  C o m m i s s i o n  h a s  l a u n c h e d  a  p r o g r a m  t o  s t i m u l a t e  B i -
c e n t e n n i a l  i n v o l v e m e n t  o f  o r g a n i z a t i o n s  a n d  b u s i n e s s e s  i n  t h e  
s t a t e .  T h e  p r o g r a m ,  A c h i e v e m e n t  ' 7 6 ,  c a l l s  o n  a l l  o r g a n i z e d  
g r o u p s  - f r o m  4 - H  c l u b s  t o  g a r d e n  c l u b s  t o  b u s i n e s s e s  t o  
s c h o o l  g r o u p s  - t - o  p l e d g e  " b e n e f i c i a l  a c t i o n  a s  a  l e g a c y  t o  
t h o s e  g e n e r a t i o n s  w h o  w i l l  f o l l o w  u s  a n d  i n  t r i b u t e  t o  t h e  
m a g n i f i c e n t  p a t r i o t s  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  w h o  c o m -
m i t t e d  t h e i r  l i v e s ,  t h e i r  f - o r t u n e s  a n d  t h e i r  s a c r e d  h o n o r  t o  
s e c u r e  f o r  u s  t h e  b l e s s i n g s  o f  l i b e r t y . "  
T h e  p r o g r a m  c o n s i s t s  o f  t h e  c o m p l e t i o n  b y  t h e  p a r t i c i p a n t  
o f  a  c o m m i t m e n t  c e r t i f i c a t e  w h i c h  f o r m a l i z e s  c o m m i t m e n t s  
a n d  b e t t e r  i n s u r e s  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  s t a t e d  o b j e c t i v e s .  
U p o n  r e c e i p t  o f  t h e  c - o m m i t m e n t  c e r t i f i c a t e ,  S c r o l l s  o f  R e c o g -
n i t i o n  a r e  s e n t  t o  p a r t i c i p a n t s  a l o n g  w i t h  s p e c i a l  l a p e l  b u t -
t o n s  f o r  o r g a n i z a t i o n a l  m e m b e r s  a n d  a p p r o p r i a t e  d e c a l s .  P a r -
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ticipants may purchase a 3' x 5' Achievement '76 flag at a 
cost of $12.00. 
Already, South Carolina's 1,400 4-H clubs have pledged 
100 percent participation in the program. It is hoped that 
more than 10,000 organizations and businesses will participate 
in Achievement '76. 
"The Battle of Cowpens" 
The South Carolina Bicentennial Commission, through the 
efforts of Vice-Chairman Sam P. Manning, spearheaded a 
drive to raise $60,000 to purchase William Ranney's famed 
painting depicting "The Battle of Cowpens." Many South 
Carolinians and Americans contributed to this cause. 
"The Battle of Cowpens" now hangs in the State House 
Lobby in Columbia. It portrays a famous scene from a cav-
alry clash between Colonel William Washington and Colonel 
Banastre Tarleton,' the British commander. The Battle of 
Cowpens was one of the six victories of the American Rev-
olution for which the Continental Congress awarded medal's 
in honor of the victory. 
We the People 
John Adams in a letter to his wife, Abigail, wrote the 
following lines concerning the day on which America de-
clared its independence in July of 1776, "I believe it will be 
celebrated by succeeding generations as the great anniversary 
Festival. It ought to be commemorated as the day of deliv-
erance by solemn acts of devotion to God Almighty . . . sol-
emnized with pomp and parade, with shows, games, sports, 
guns, bonfires, and illuminations, from one end of this con-
tinent to the other, from this time forward forever more." 
One of the three themes of the Bicentennial in America -
and in South Carolina - is the Festival theme, and in keep-
ing with the expressed desire of a great many people, an in-
spirational rally was set for October 20 in Columbia at 
the University of South Carolina stadium. The rally, to be 
called, "We The People," is the result of an Executive Order 
issued by Governor James B. Edwards calling for such a 
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c e l e b r a t i o n  a n d  s e t t i n g  f o r t h  t h e  m e c h a n i s m  t h r o u g h  w h i c h  
t h e  O r d e r  m i g h t  b e  i m p l e m e n t e d .  T h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  B i c e n t e n n i a l  C o m m i s -
s i o n ,  t h e  S t a t e  F a i r  A s s o c i a t i o n ,  a n d  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  t o  
b e  i n v i t e d ,  w i l l  s t a g e  t h e  r a l l y  a s  a  c o o p e r a t i v e  e f f o r t .  
A  p r e s t i g i o u s  " S a l u t e  T o  A m e r i c a "  c o m m i t t e e  h a s  b e e n  
a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  t o g e t h e r  w i t h  a  b l u e - r i b b o n  " S a -
l u t e  T o  A m e r i c a "  P l a n n i n g  T a s k  F o r c e .  T h e s e  t w o  g r o u p s  
w o r k i n g  c l o s e l y  t o g e t h e r  w i l l  p r o v i d e  t h e  p l a n n i n g  a n d  m a n -
a g e m e n t  f u n c t i o n .  G e n e r a l  W i l l i a m  C .  W e s t m o r e l a n d  h a s  
a g r e e d  t o  s e r v e  a s  C h a i r m a n  o f  t h e  " S a l u t e  T o  A m e r i c a "  
c o m m i t t e e  a n d  M r s .  J a m e s  F .  B y r n e s  h a s  a g r e e d  t o  s e r v e  a s  
H o n o r a r y  C o - C h a i r m a n .  M a n y  h i g h l y  r e g a r d e d  a n d  w e l l -
k n o w n  S o u t h  C a r o l i n i a n s  h a v e  a l s o  a g r e e d  t o  s e r v e .  M r .  
R o b e r t  P r y o r ,  D i r e c t o r  o f  t h e  H a l l  o f  F a m e  a t  M y r t l e  B e a c h  
a n d  a  r e t i r e d  C B S  S e n i o r  E x e c u t i v e ,  h a s  a g r e e d  t o  s e r v e  a s  
t h e  P l a n n i n g  T a s k  F o r c e  C h a i r m a n .  T h e  P l a n n i n g  T a s k  
F o r c e  h a s  t h r e e  C o - V i c e  C h a i r m e n :  M r .  D o u g l a s  D o n e h u e ,  a  
C h a r l e s t o n  n e w s p a p e r  e x e c u t i v e ,  M s .  B e t t y  B l a i r ,  a d v e r t i s i n g  
e x e c u t i v e ,  a n d  M r .  W i l l i e  W i l l i a m s ,  R e a l  E s t a t e  D e v e l o p e r .  
A t  t h i s  w r i t i n g ,  p l a n s  a r e  b e i n g  f o r m u l a t e d  w h i c h  i n d i c a t e  
t h e  v e r y  i m p r e s s i v e  e v e n t  w i l l  b e  e n j o y e d  b y  t h o u s a n d s  o f  
S o u t h  C a r o l i n i a n s  w h o  w i l l  a t t e n d  a n d  o t h e r  t h o u s a n d s  w h o  
w i l l  b e  v i e w i n g  t h e  p r o c e e d i n g s  o n  t e l e v i s i o n .  
S p i r i t  o f  ' 7 6  C o n f e r e n c e  
O n  J u l y  3 ,  1 9 7 4 ,  a  " S p i r i t  o f  ' 7 6  C o n f e r e n c e "  w a s  i n i t i a t e d  
w i t h  t h e  f i r s t  s e s s i o n  b e i n g  p r o c l a i m e d ,  " A  C a l l  T o  C o m m i t -
m e n t . "  T h e  c o n f e r e n c e  w a s  h e l d  i n  C o l u m b i a  a n d  m o r e  t h a n  
5 0 0  p e r s o n s  w e r e  i n  a t t e n d a n c e .  T h e  s e c o n d  s e s s i o n  o f  t h a t  
c o n f e r e n c e ,  " A  C a l l  T o  A c t i o n , "  w i l l  c o i n c i d e  w i t h  t h e  a f o r e -
m e n t i o n e d  p a t r i o t i c  r a l l y  a n d  w i l l  b e  h e l d  i n  C o l u m b i a  o n  
O c t o b e r  2 0 ,  1 9 7 5 .  
P a r t n e r s  o f  t h e  A m e r i c a s  
W h e n  t h e  U .  S .  S t a t e  D e p a r t m e n t  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  
e x t e n d  t h e  B i c e n t e n n i a l  i n f l u e n c e  t o  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  t h e  
C o m m i s s i o n  e x a m i n e d  w a y s  i n  w h i c h  S o u t h  C a r o l i n a  m i g h t  
f u r t h e r  t h i s  o b j e c t i v e .  I t  w a s  l e a r n e d  t h a t  o n l y  s i x  s t a t e s  
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had no chapter of Partners of the Americas and that South 
Carolina was in that category. Consequently the possibility 
of establishing such a chapter in South Carolina was pursued. 
Partners of the Americas is the private sector component of 
the Alliance for Progress developed under former President 
John F. Kennedy. Whereas the Alliance for Progress was a 
government project, Partners of the Americas is a people-
to-people program which is designed to encourage the sharing 
of ideas between citizens of both hemispheres. 
A Partners of the Americas chapter has been established 
in South Carolina under the chairmanship of Dr. Aracelis 
Shaw of Columbia College. Representatives of the South 
Carolina chapter have visited in Colombia, South America, 
where the city of Cali and the state of Valle have been desig-
nated as the "Partner" of South Carolina. A number of 
mutually beneficial projects are being developed in the areas 
of education, television, medicine, and industry. 
Bicentennial Communities 
To stimulate community involvement in the Bicentennial, 
the American Revolution Bicentennial Administration created 
the Bicentennial Communities Program. Municipalities with 
programs utilizing intense citizen participation and featuring 
at least one project of lasting value are honored by this 
designation. 
The program has been underway for two years and has 
been carried to South Carolina communities through direct 
personal contact by the Commission staff, through an infor-
mation program of the Regional Councils of Government, 
and through the media. 
To date, the following 34 South Carolina communities have 
received this designation: 
Cities 
Greenville 
Greer 
Seneca 
Cayce 
Whitmire 
Counties 
Cherokee 
Pendleton District 
Abbeville 
Edgefield 
McCormick 
C h e r a w  
F l o r e n c e  
M y r t l e  B e a c h  
B r u n s o n  
R o c k  H i l l  
J o n e s v i l l e  
S p r i n g d a l e  
B r a n c h v i l l e  
S p a r t a n b u r g  
L e x i n g t o n  
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C h e s t e r  
L a n c a s t e r  
U n i o n  
L e x i n g t o n  
N e w b e r r y  
R i c h l a n d  
K e r s h a w  
O r a n g e b u r g  
S u m t e r  
C h a r l e s t o n  
G e o r g e t o w n  
B e a u f o r t  
C a l h o u n  
F a i r f i e l d  
T h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  B i c e n t e n n i a l  A d m i n i s t r a t i o n  h a s  
e s t a b l i s h e d  a  s i m i l a r  p r o g r a m  o f  r e c o g n i t i o n  f o r  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s .  A l l  e l i g i b l e  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s  i n  t h e  s t a t e ,  
i n c l u d i n g  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  c e n t e r s ,  h a v e  b e e n  i n f ·o r m e d  b y  
t h e  C o m m i s s i o n  o f  t h i s  p r o g r a m .  T h e  C i t a d e l  w a s  t h e  f i r s t  
S o u t h  C a r o l i n a  c o l l e g e  t o  b e  h o n o r e d  b y  t h e  B i c e n t e n n i a l  
C a m p u s  d e s i g n a t i o n .  
R e s t o r a t i o n  o f  t h e  O l d  E x c h a n g e  B u i l d i n g  
S h o r t l y  a f t e r  i t s  e s t a b l i s h m e n t ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A m e r -
i c a n  R e v o l u t i o n  B i c e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n  i d e n t i f i e d  a s  o n e  o f  
i t s  m a j o r  o b j e c t i v e s  a  c o m p l e t e  a n d  a u t h e n t i c  r e s t o r a t i o n  o f  
t h e  O l d  E x c h a n g e  B u i l d i n g  i n  C h a r l e s t o n .  S u b s e q u e n t  t o  t h a t  
d e c i s i o n ,  e f f o r t s  w e r e  i n i t i a t e d  t o  n e g o t i a t e  a  l o n g - t e r m  l e a s e  
w i t h  t h e  o c c u p a n t s  o f  t h e  B u i l d i n g ,  t h e  R e b e c c a  M o t t e  C h a p t e r  
o f  t h e  D a u g h t e r s  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n .  W h i l e  n u -
m e r o u s  o b s t a c l e s  h a v e  b e e n  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  n e g o t i a -
t i o n s ,  t h e  e f f o r t  c o n t i n u e s  w i t h  a  h o p e  t h a t  t h e  O l d  E x c h a n g e  
B u i l d i n g  w i l l  b e  r e s t o r e d  t o  i t s  o r i g i n a l  g r a n d e u r  a n d  t h a t  i t  
s h a l l  b e c o m e  o n e  o f  t h e  t r e a s u r e d  p o s s e s s i o n s  o f  t h e  p e o p l e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  A t  t h i s  w r i t i n g ,  n e g o t i a t i o n s  h a v e  n o t  b e e n  
f i n a l i z e d  a n d  e f f o r t s  a r e  s t i l l  b e i n g  e x e r t e d  t o  a c h i e v e  t h e  
e n d s  w h i c h  h a v e  b e e n  e n v i s i o n e d .  
W e l c o m e  C e n t e r s ,  T r a i l s ,  A u t o  T a g s  
T h e  C o m m i s s i o n  e n c o u r a g e s  f u l l  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  S t a t e ' s  
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official highway Welcome Centers as a means of promoting 
the Bicentennial attractions of South Carolina. 
Special emphasis is given to the Historic Trails developed 
by the Department of Archives and History, particularly the 
George Washington and Liberty Trails which relate to the 
American Revolution. 
The State Highway Department worked with the Com-
mission in the incorporation of a Bicentennial theme in the 
official 1975 highway map. Following the "Battleground of 
Freedom" theme, color photographs of famous paintings of 
the battles of Cowpens, King's Mountain, Camden;· Fort Moul-
trie, and Eutaw Springs, a picture of a model of the Ninety 
Six Fort, and a picture of "Marion Crossing the Pee Dee" 
appear on a reproduction of Mouzon's famous map of 1775. 
Fifty of the most important battles are described and their 
locations pinpointed on the modern-day primary system map. 
In addition, automobile license tags will feature a Bicentennial 
motif and message in 1976. 
American Patriot Reading Club 
The Commission has donated $23,500 to the State Library 
to underwrite an American Patriot Reading Club to acquaint 
South Carolina school children with the story of the Revolu-
tion and the meaning of the Bicentennial. During the sum-
mer of 1974, more than 40,000 students participated. It is 
anticipated that more than 80,000 school children will have 
enrolled in the program by the end of the summer of 1975. 
Participants receive recognition of their reading accomplish-
ment through the awarding of certificates, buttons, and other 
appropriate acknowledgements. 
Telephone Directories 
In commemoration of the Bicentennial and the great role 
that South Carolina played in securing independence, Southern 
Bell Telephone Company cooperated with the Commission in 
utilizing a Bicentennial theme on telephone book covers in 
1975 and 1976. William Ranney's famed painting, "The Bat-
tle of Cowpens," is being featured on directories in the state 
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i s s u e d  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 7 5  a n d  d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  
1 9 7 6 .  P l a n s  a r e  u n d e r w a y  t o  c o m m e m o r a t e  S e r g e a n t  W i l l i a m  
J a s p e r ' s  h e r o i c  s a v i n g  o f  t h e  s t a t e ' s  f l a g  a t  t h e  B a t t l e  o f  
S u l l i v a n ' s  I s l a n d  o n  c o v e r s  i s s u e d  d u r i n g  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  
1 9 7 5  a n d  t h e  f i r s t  m o n t h s  o f  1 9 7 6 .  
L o g o  D i s p l a y s  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  o f f i c i a l  B i c e n t e n n i a l  l o g o  w i l l  b e  d i s p l a y e d  
b y  s e v e r a l  l a r g e  c o m p a n i e s  o n  t h e i r  v e h i c l e  f l e e t s .  S u c h  a c -
t i o n  w i l l  s e r v e  t o  f u r t h e r  s t i m u l a t e  i n t e r e s t  i n  t h e  N a t i o n ' s  
2 0 0 t h  a n n i v e r s a r y .  
C o m m e m o r a t i v e  I t e m s  
T h e  C o m m i s s i o n  r e c o g n i z e s  t h a t  c o m m e m o r a t i v e  o b j e c t s  
c a n  s e r v e  a  w o r t h w h i l e  p u r p o s e  i n  s t i m u l a t i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  
A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  a n d  i n  t h e  p a r t  w h i c h  S o u t h  C a r o l i n a  
p l a y e d .  O n  J u n e  2 8 ,  1 9 7 4 ,  t h e  1 9 8 t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  B a t -
t l e  o f  S u l l i v a n ' s  I s l a n d ,  t h e  C o m m i s s i o n  r e l e a s e d  S o u t h  C a r o -
l i n a ' s  o f f i c i a l  B i c e n t e n n i a l  m e d a l l i o n .  J a m e s  L .  H a y n s w o r t h  
o f  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  d e s i g n e d  t h e  m e d a l l i o n ' s  o b -
v e r s e ,  w h i c h  c o m m e m o r a t e s  S e r g e a n t  W i l l i a m  J a s p e r ' s  h e r o i c  
r e s c u e  o f  t h e  s t a t e  f l a g  a t  t h e  B a t t l e  o f  S u l l i v a n ' s  I s l a n d .  T h e  
a r m s  ( o r  r e v e r s e )  s i d e  o f  t h e  S t a t e  B i c e n t e n n i a l  m e d a l l i o n  i s  
t h e  s a m e  a ; s  t h e  r e v e r s e  o f  t h e  o r i g i n a l  G r e a t  S e a l  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  c h o s e n  i n  1 7 7 6 .  T h e  S t a t e  B i c e n t e n n i a l  m e d a l l i o n  
i s  a v a i l a b l e  i n  a  s t e r l i n g  s i l v e r  e d i t i o n  i s s u e d  b y  P e n n s y l -
v a n i a ' s  F r a n k l i n  M i n t ,  a n d  i n  a  b r o n z e  e d i t i o n  m i n t e d  b y  t h e  
M e d a l l i c  A r t s  C o m p a n y .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m e d a l l i o n ,  t h e  C o m m i s s i o n  o f f e r s  a  c o m -
m e m o r a t i v e  a u t o  p l a t e  b e a r i n g  t h e  o f f i c i a l  B i c e n t e n n i a l  l o g o ,  
l a p e l  p i n s  f e a t u r i n g  t h e  l o g o ,  s i l v e r  p l a t e d  t r a y s ,  B i c e n t e n n i a l  
t i e s  a n d  s c a r f s ,  s m a l l  d e s k - t o p  f l a g  s e t s ,  p o c k e t  a n d  s h o u l d e r  
p a t c h e s ,  w r i t i n g - p e n s ,  a n d  c e r t a i n  o t h e r  i t e m s .  
H i s t o r i c  S i t e s  
T h e  C o m m i s s i o n  i s  a w a r e  t h a t  S o u t h  C a r o l i n a ' s  r o l e  a s  t h e  
" B a t t l e g r o u n d  o f  F r e e d o m "  d u r i n g  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  
h a s  n o t  b e e n  a d e q u a t e l y  r e c o g n i z e d  b y  t h e  N a t i o n .  I n  a  1 9 7 4  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  h o w e v e r ,  t h e  f o l l o w -
18 
ing statement is found: "South Carolina was a battleground 
of rebellion from 1775 to 1782 and saw more military action 
than any of the other colonies." The Commission encourages 
efforts to preserve, restore, and properly advertise to the 
public our many Revolutionary War period historic sites. 
The Commission believes that the development and main-
tenance of mos•t historic points of interest can best be ac-
complished through local initiative and efforts and will sup-
port such efforts to the limit of available resources. 
On the National level, the Commission has actively sup-
ported federal legislation providing for the Cowpens National 
Battlefield. The Commission is now supporting the develop-
ment of Fort Moultrie in Charleston Harbor and the develop-
ment of a Eutaw Springs National Battlefield. Through the 
Recreation Land Trust Fund, the Bicentennial Commission is 
supporting the Department of Parks, Recreation and Tourism 
and the Department of Archives and History in their efforts 
to acquire historic areas. 
Public I nformation Efforts 
The Commission has worked to stimulate awareness and 
interest in the Bicentennial through a public information pro-
gram that includes public service television and radio an-
nouncements, news releases, the use of billboards on a public 
service basis and the publication of a quarterly newsletter re-
ceived by approximately 2,600 South Car·olinians. To further 
acquaint citizens with the upcoming Bicentennial, the Com-
mission produced the film, "200 Candles." This 21-minute 
full color and sound production gives viewers a glimpse into 
the state's great Revolutionary War history, while explaining 
some of the views on freedom and the Bicentennial held by 
citizens of the state. Prints are available from the State Bi-
centennial office, the University of South Carolina film li-
brary, the Department of Education, and any one of the 
state's ten Regional Planning Offices. 
The following materials are available and are designed to 
increase citizen awareness of the Bicentennial to emphasize 
the great role South Carolina played in the securing of our 
Nation's independence. 
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H i s t o r i c  S o u t h  C a r o l i n a ,  a  L i t e r a r y  T o u r  o f  t h e  S t a t e  -
( P r e p a r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  B i -
c e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n )  T h i s  b r o c h u r e  l i s t s  r e a d i n g  m a t e r i a l  
t h a t  w i l l  a c q u a i n t  t h e  r e a d e r s  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a ' s  h i s t o r i c  
p a s t .  M o s t  b o o k s  l i s t e d  a r e  a v a i l a b l e  i n  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e .  
M a j o r  S i t e s  o f  t h e  R e v o l u t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a  - ( P r e -
p a r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n ,  a n d  T o u r i s m  
a n d  A r c h i v e s  a n d  H i ,s t r o r y )  T h i r t y  R e v o l u t i o n a r y  W a r  s i t e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  f o u r  i n  G e o r g i a  a r e  d e s c r i b e d .  D e -
s c r i p t i o n s  i n c l u d e  h i s t o r y ,  l o c a t i o n ,  a n d  e x i s t i n g  h i s t o r i c a l  i n ·  
t e r p r e t a t i o n .  
R e v o l u t i o n a r y  B a t t l e s ,  S k i r m i s h e s ,  a n d  A c t i o n s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  - R e s e a r c h e d  a n d  w r i t t e n  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y )  1 8 2  s e p a r a t e  a c t i o n s  i n  t h e  R e v o l u -
t i o n a r y  W a r  a r e  l i s t e d .  T h e  d a t e  a n d  l o c a t i o n  o f  a c t i o n s  a r e  
g i v e n .  
S o u t h  C a r o l i n a  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  B i c e n t e n n i a l  C o m -
m i s s i o n  - A  b a s i c  i n f o r m a t i o n a l  b o o k l e t  c o n c e r n i n g  t h e  g o a l s  
a n d  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  
" W h a t  W i l l  Y o u  D o  F o r  A m e r i c a ' s  2 0 0 t h  B i r t h d a y ? "  -
B i c e n t e n n i a l  p l a n n e r ' s  a i d  t h a t  g i v e s  a v a i l a b l e  p r o g r a m s ,  r e -
s o u r c e s ,  a n d  p r o j e c t  i d e a s .  
1 9 7  4  D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  H i s t o r i c a l  a n d  B i c e n t e n -
n i a l  O r g a n i z a t i o n s  - ( P u b l i s h e d  b y  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  
a n d  H i s t o r y )  R e g i o n a l ,  c o u n t y ,  a n d  c o m m u n i t y  B i c e n t e n n i a l  
o r g a n i z a t i o n s  a r e  l i s t e d .  
C o m m e m o r a t i v e  I t e m  B r o c h u r e  - I n f o r m a t i o n  o n  c o m -
m e m o r a t i v e  i t e m s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  B i c e n t e n n i a l  C o m -
m i s s i o n .  
. K X  . . .  l  
